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ORDEN DE SAN HERMENJ!:-
GILDO
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar <Xden de San
Hermenegildo, en 24 del mes actual, ha
tenido a bien conceder al Interventor del
Ejército, en ¡¡ituaciónd~ segunda reser-
va, D. SantiagQ Sáinz Mendívil, la pen-
RECOMPEN~AS
CADEMIAS ESPECIALES. - ES-
CUELA DE ESTUDIOS SOt't:-
RIORES MILITARES
Sefior Presidente del Consejo Supremo
ctel Ejército y Ma·t:na.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
slon anual de 2.500 pesetas, corrcs:>on-
diente a la Gran Cruz de la citada Or-
den, con antigüedad de 5 de enero del
corriente ailo, debiendo Percibirla a par-
tir de primero de febrero siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mu:hos años. Madrid
29 de mayo de 1929.
real decreto de 20 de febrero de 1927
(D. O. núm. 43), el Rey (q. D. g.)
se ha servidó d:sponer lo siguiente:
1.0 En d curso escolar Id'.e 1930-31
·comenzarán a funcionar las «Acade-
mias especiales)) de ¡,nfanteria., Ca.
ballería, Artillería, Ingenieros e. ID-
tendencia y la uEscuela de Estudios
Superiores Militares".
NlDANoU Los indicados Centros darán prin-
cipio a ~u cometido· docente: la Es-
cuela de Estudios Superiores· Mili.
tares, en primero de junio eH 1930,
COn Jos jeft!6 y oficiaíles que en ella ÍD-
~re!len como cou:secuencia de la con-
vocatoria que oporttllnamente se 1II1l.UD.
ciará, y lae Ac~iu eepecia,l. en
primero de eeptiembre d~ mismo afio,
con le» aJUIDIDOlI procedentlel de la-
ptimerá promocidD de la Academia
General MílJítar que han de ÍiDCorpo-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- rars.e a aq:u6Uaa.
movida .por dofia Victorina Pardo Dhíz, 2.° Los mendonadoe CentrOl te
residente en Villacafias (Toledo); ter.ien- ateDdr'n pa4'a 5>U fuilcionamiato a 1..
do en cuenta que eon 'la documentación ¡¡j,netruoc:ionesIJ que acampadan a lal
aportada se comprueba que la recurren-¡lPres-ente real orden, y deberáa, remiti.r
te es madre del cabo, desaparecido e~ a la Direcci6n glenenad de Preparad6D
campaña, Arturo del Cerro Pardo, d de Campaila, antee de- 1.0 de junio de
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con- 1930, el proyedto de Re¡-Jamen.to pua
cederla la Medalla de Sufrimientos por I IU servicio interior, uf como tambi.
la Patria, sin pensión, como con'pren- ¡los ptOtrralmae de las d.j:yeraa.. mate-
dida en el artículo primero del real, riu q.u.e comjpl!ende &u plan de eetu-
decreto de 17 de mayo de 1927 «ios, programas qUle por 10 que NI-
(D. O. núm. 1(9). I pec\a a l-ae asipaturae. comunes, debe-
De reál orden lo digo a V. E. para rán .ser sem~a.ntes en todas 1aa ~a­
su conocimiento y demás efectos. Dios 1 emlas (l8pec~ee, a c:uya -s,n los.redac:-
guarde a V. E. muchos afios. Madrid tadn ponencias mIxtas cOll8t1tuidu
Supre- z8 de mayo de 1929. . por profesores de todaa Ñtae.
. AIl.J;l..NAZ I 3·° Los nuevos centros se organiza.
rán len· 1116mi6mas poblacioDes y lo-
octava Sen-or CapI'tán general de I p' 1m án .a nmera callea en que actua eDIte est mata-
regi6n. ladas la6· Aoademiu .de IDtfanterfa,
Caba.llería, Artillería, ~eniero', lD-
- tendencia y la Escuela S~rior de
r»recctÓll general de Preparación Guerra, halciéndose cargo del material,
armam-ento,biblioteca, ca.rruajes, p-
de Campaí\a. nado, mobiliario, archivo, dOCllllDenta-
ción y fondos de e!Iltas 1Í1timas, cuya
vida 'eSColar y admini6trativa conti-
nuarán.
4·° Se constituirán con las pla'JJ.
tillas que oportu,namente hu de pu_
blicarse.
Circular. Excmo. Sr.·: Para dar La dotación econ6mica será provi-




Señor Presidente dd Consejo
mo del Ejército y Marina.
SCliior Capitác generat de la
región. J .
Excmo. Sr. : Vista la propuesta y
testimonio de sentencia que V. E. cur-
só a este Min~erio en 30 de ~ril ~11­
timo, haciendo uso, como legls~6n
supletoria de las facultades concedIdas
en el pá;rafo segundo del artículo 30
y artículo 40 del Código Penal v!gen-
te formulada a favor del paIsano
F;ancisco Cubiles Poblador (a) ': De-
gollado", condenado a ia ~na de doce
aftos y W'1 día de recluslOn temporal
por el· deLito de insult.o a fuen.a arma-
da; considérando las CIrcunstancias espe-
ciales del ca~, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por ese Alto
Cuerpo, ha tenido a bien c~le
conmutaci6n de la pena que le ha sido
impuesta por la de 6ej,g afios de prisioo.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. Dl<?s
guarde a V.. E. muchoe al\os. Madrid
28 de mayo de 1939.
.....
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios &,uaor<ie) ha tenido a bien
disoponer que \105 jefes y capitan.es del
CuenpQ de Est3Jc\o Mayor del Ejélrcito
relacionado$. a cOD·tinuadón, ipa&en a
servir Ilos destinos que a cada uno se
le seña.la.
De roea l ooroellu 10 digo a V. E. pa-
ra 6U· conocimien~o y demú efectOlt.
Dios gu'a.rde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 de m'ayu de 1929.
ARDANAZ
tócnica aeronáutica se celebran en 101
Centros de material, técnicos y de ins-
trucción, y de evitar demora en el
cumplimiento de tales servicios (~u­
cha.. veces urgentes, ell que se precISa
la simultaneidad de asistencia de los
designados) .
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que, mediante el p,revio
conocimiento, dado por la Jefatura Su-
perior de Aeronáutica al Capitán ge-
neral y Gobernador militar corre~­
diente, puedan llevarse a efecto 188 ór-
denes dadas por dicha Jefatura a sus
distintOll elementos sobre movimientos
de : personal y material que precisen
para ~os OUTSOS y prálcticas, debiendo
e:x¡pedirse al efecto los opurtunos pa-
saportes por el Capitán general a
quien corresponda, siempre que, a jui-
cio de e.sta AlItoridad, y en uso de sus
atribuciones .privativas, no exista mo-
tivo alguno que lo m.pida.
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1929.
AllDANU
D. AJrttonio Alg.ar Quintana, de la
Capitanía ¡;eneral de Cananas, a la
octava división (Tarragona). (V.)
D. Juan Priego Lápez, de disponi-
ble en la séptima región, como com-
prendido en 180 ¡["eal orden de 12 de ju.
lio de 1926 (D. O. ·núm. U7). a la
Capibnfa g~neral de Baleares. (F.)




30 de mayo de: 1929
D. Luj·s. Zan6ln, Aloalur, <le Ja u-
gunda brigada de qa 14 divisi6n y se-
Cretario ¿el Gobierno militar de Sa-
lamanca, a da brigada de Infantería
de Tenerife. (V.)
D . J osé Ro¿'~ez-Bodívary Mar-
NOTA.-LaB iustru<:cionesque se d- tínez, de disponi1ble voJ.untario ~n la
tan en la anterior real ardeD acom- segundJ~ .región·, a (Fa, segunda brigada
pañan, al presente número con pagi- de la 14 división y se<:retalria ,d:el Go-,
naci6n independiente. Ibierno miilit'aor de ,salamanca. (~.)
. Capitanes.
550
Circul&. EXCIllO. Sr.~ En v;~~a :'~
la consulta formulada a este Minis-
terio por él Ca.pitán general de la oc-
tava, y ante la necesidad de qi.l~ p~da
" 111eva-~e;¡ efecto <'1 frecuente rtlov:-
-Tercera Sec<;i6n de la Escuela 'Cen- mÍento de personal, que a causa .de
tr¡>\ de TiIo del Ejército. . bs COr:t;!'l'r¡S cursos y co~i~Ío!.'(". 'lIt!'
Escuela Central de GtmnasIa. para ·~¡fusión de los progresós de la
lntantcr/4 :
te presupuesto, SeCciOO ter'era. SeU- Cab411lrl4:
ra para los Centros la: que lustituyen. _
S·· Los directores lerú deeipados' Cu3lrta Sección de la Elcuela
C:OD la oportunidad debida para que Central <le Tiro del Ejército.
paeda.n posesionare de eu c:arvo eo; Escuela de Equitación Militar.
primero de enero de 1930 j inmediata- 1
JDIlIIIIte, Y a propuesta de dic:boe .Di- Arülürla:
~ores, se nombra.r'n los ]efet de
:E:.e.wdio, y se confi.rma1lr eIll IUS des~- ! . c:o._'OO diE 1
nos a loe jefes, oficiales. ui:milad4l8 y! Prunera ""'C;CI e.a. sc:ue a
profesores civ'.les a lii uzón. pertene-,' Ce~tral de TIC,? del EJércIto.
den.tes a 'la Escuela Superior de Gue- ; Segunda ~ccl6n de. la. ;Escuela
na y A.cademia3 de las diversae Ar- Central de TICo del E]érclto.
mas y Cue11pOS que a juicio de los Di- •
reotOlres debaIo. continuar en los nue- !ngen'lf'ol:
V08 Centros con «Il cometido que lee:
eeñal~.. j Escuela Central de Transmisio-
El resto del personal de jefes. oñ.: noes.
dates y asimi!ladOll necesario para com.. I ] efatura del Servicio militar de
pletar las plantillas te eligÚ"á por can- : Ferroc3lrríles.
curso cón la antel'ación .wiciente pa_!
ra que '1os ea~idos puedan hanarlle Intendencia:
¡presen.tee en eus deetk10e eD J de fe-
brero de 1930 , fecha ten la cual habrá Estableci.miento Centtal de. Inten-
de estar también designado el ~r- I¿:encia.
lOn'aJ de tropa, de modo qo.e la reVll- ; Intendencia general militar.
ta de did10 mes ~ pase con eol com-; E6t0i9 E&ta.b1ecimi~~ orgaDJzarb
~to de lae plantililas r con. el g~. la enseñánza ate.niéndose a loa ;PTe-
do, ~o, can:uaJeII y matenal ceptos de 1'38 lIinoSt:ruocioneelt que se
que se lee Mlpe. ci~an en el artk:u'1o~Ddo de la
Por GODIIiguíente, todos los nuevOI! presente real orden,' y procederán a
Cemtr06 a que 6e reñe~e esta rea-l or- re:da'Otar los programas que habd.n de
den le hallará.., cO!ll;t.I~{d05 con to- remitir a la Dnoció1i ~ral de Pre-
dos sus .el-ementtos e«l' pnmero de mar- paradk de Calm(pañ;¡" antes de pri-
Jo proxmlO. • mero de junio ~ 1931.
. 6.0 Las aoetuale-s A~~emla.~ de In- 8.0 Las Academias especiales de
ñmterfia, Caballería Artillería, Inge. Infantería, Caballería, Artillería, I'D-
nieros e Intendencia y l¡¡. Escu.ela Su- genieros ·e Intendencia. y la Escuela
perio·r de Guerra, quedarán disueltas !}'~ EStl!dios Superiores Militares, de.
. en fi~ de.Jebrero de 1~30. . penderá.n, en cuanto 6e. refi'ere a oro
_ Con .Jos aI1n;mnol de mgreoso. diTecto ganj:taci6n, enseñanza, prácticas,
de las meIllCloIlJ3Jdas Academias qu.e ¡:Janes de estudio y régim,en docente,
aúw queden en docha, fecha, se const!- . de la Direcció¡¡ g~'Deral de Prepa-
tu,irá en cada una de ellas una agru'- i ración, de Cam¡paña, y la última,
padón especi~l afecta al !'uevo Cen- además, en lo relativo al personal
tro, que contmwará somehd'a a.l plan Ide profesores y alumnos. De igual
die eni5eñanza por el que al' presente. mold:o y excluslvamente para cuanto
&e r~gen. .. 1a~3ñ¡e a 'la enlSoeñanza que ~ta disJ>C?si-
De la enseñanza ~ lIl&truccl6n die es- <:16n les confía, dependerán también
tOI .alumnos se encargaráln aquell~ d,e dicha. Di.rección g¡eneral, los E~a­
de 5US actuil11es prpf~oree que los dl- blecimien~os a que se refiere el an-
rectores prOfPOngan, que perm.anece- teriOlr. artículo séptimo, si ya por su
r'n agregados a la Academia hasta espocial cometido na dependieraDl de
q\llll s-ean baja definitiva di.chos. alum- eHa.
nos, p.asaooo ento.ncee a IltUlacIÓIl de De real orde·n· lo digo a V. E. pa-
ex-eedente forzc>so con todo el sueldo; ra su conocimiento y demás efectos.
y el pt!IlIonal de profe.sores que no Dios guarde a V. E. muchos añal.
lJ,aya de conHnuar cesará en' fin de ~~.1adrjd 27 de mayo de 1929.
febrero ¡próximo, quedando, tambi~n,
en la indi<;ada situaci6n.
Los a.hrmno& de la Escuela Supe-
rior de Guerra estarán a;fectos duran- Señor...
te IUS prácticas aJa. Sección Militar ,
de la E6cuela" de Estudios SUIJleria:re.s
MilitalreS que pro~erá.a su cOIlCleP-
... tuación y clasificación con arreglo a
. lo actu;aI1mente diSpuesto a dicho fin.
'7.0 Una parte de las eniSeñ.an.zas
corr~on.dienites al terceI: curso de las
reJ,etidu Aicademias e5peci<cles 6er.á
facilitada en ésta, y el resto en ]os Sot-l
guientes t¡stab1ecimient09: j
.© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disoponer que el capitán de
Infantería D. Domingo Lara del Rosal,
l1et" regimiento Almansa núm. 18, que-
de en la situación de "Al servicio de!
Protectorado" por haber sido destinado
según reál orden de la Presidencia del
Consejo de Ministros (Dirección general
de Marruecos y Colonias), fecha 24 del
mes actual, a la Mehal-Ia Jalifiana de
Larache núm. 3, en vacante de plantilla
que de su empleo existe.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. much~ años. Madt"id
29 de mayo de .1929·
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. .
Señores Capitán general de la cuarta
región, Director general de Marrue·
cos y Colonias e Interventor gener~-t
del ~jército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infantería D. Carlos Alba Navas,
del regimiento Wad~Ras núm. SO, quede
en la situación de .. Al servicio del Pro-
tectorado" por haber sido destinado, sp-
gún real orden de la Presidencia del
Consejo de Minístros (Dirección gene-
ral dé Marrueco. y Colonias), fecha 24
del mes actual, a la Mehal-la JalifiJr.1
de Larache núm. 3, en vacante de planti-
lla que de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. p:¡r,
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V..E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1929.
._--'t¡
AtUlANAZ "
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares" de, Marruecos.
Señores Capitán general de la primera
región, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del'Ejército.
Excm9. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infantería D. Manuel Grifoll More-
no, de 'Ya Mehal-la Jalifiana de ~­
che núm. 3, continúe en la situación de
"Al servicio del Protectorado" por ha-
ber sido destinado, <¡egún real arde.. de
la Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección general de Marruecos y Co-
lonias), fecha 24 del mes actual, a lás
Intervenciones Militares de Larache, co-
mo oficial informador, en vacante de
plantilla que dé su e~leo existe.
De real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1929.
Señor Jefe Superior d~ las Fuerza~ Mí·
litares de Marruecos.
Señores Director general de Mar rue-
cos y Colonias e Interventor gener.tI
del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.1, de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de Sar,
Hermenegíldo, se ha s-ervido. conceder
al capitán de Infantería (E. R.), con des-
tino en el regimiento del Rey núm. 1,
D. Santiago Ortega Cuesta, la pensión
de cruz- de la citada Orden, con la aro-
tlgüedad de 18 de octubre de 1928, de-
biendo percibirla a partir de primero <te
noviembre del mismo año.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio'
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1929.
AllDAKAZ
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marirlll.' .
Señores Capitán general de la primer.•
región e Interventor general .1el Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr:: Vista la instancia que
acompañaba a su escrito de 6 del ac-
tual, promovida por el teniente (E. R.)
del regimiento de Infantería Sicilía
número 7, D. ]oJiquin Nieto L6pez,
en súplica de l]11e el premio de efecti-
vidad l]11e se le cOlllCedi6 por real or-
den circular de 18 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 87), a partir de
primero de mayo actual, lo sea a' par-
tir de abril; teniendo en ooenta que sí
bien la antigüedad en el empleo de,
alférez del recurrente es de 2 de mar-
zo de 1924, ésta no SUI'tió efectos ad-
ministrativos hasta el mes de mavo
del I!J1lÍsmo' año, según disponen ¡as
reales órdenes circulares de 21 de ju-
lio y 27 de octubre de 1926 (D. O. nú-
meros 163 y 244), para las mejoras de
antigüedad concedidas por consecuen-
cia de la real ordeA circular de 6 de
agosto de 1925 (D. O. núm. li3), el
Rey (q. D. g.) se ha servidQ desesti-.
mar dicha pet.dón por carecer de de-
recho a la misma.
De real orden.' lo <ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de, mayo de 1929.
, ARDANAZ
Señor Capitán general de la sexta re':
gión.
TRATAMIeNTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el dictado de Don.
por hallarse en posesión del título de
practicante, con arreglo a 10 dipuesto
en la real orden de 25 de abril de
1884 (c. L. núm. 153), al sargento de
complemento, con destino en el regi-
miento de Infantería España núme-
ro 46, Pascual Miras Ay,ala, debiendo
h3lCerse constar dicho tratamiento en
su documentación militar.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. ,Para su conocmtiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de' mayo de 1929-
Señor Capitán general de la tercera
región.
•• e. m
s.eClea.1 ca..... , CItI~
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en
cuenta el poco tiempo transcurrido m-
tre la publicación de'!, nuevo reglament,.,
de concursClS hípicos, aprobado por rea!
orden circular de 11 de marzo último
(D. O. núm. 57), y la celebraci¿n de
éstos, y no habiéndose podido efer.tu"r
las pruebas de aptitud para jinekll y ea-
ballos que el) el mismo se determinan.
el Rey' (q. D. g.) ha tenido a bie:! di.-
poner que para los concursos de Madri i
y Barcelona, po,r su carácter In:ern~­
cional, podrán 105 jefes y oficiales qut'
se" iciten su asistencia acudir con dos ca '
ballos más el de concurso que~enga:l
asignado. Es asimismo la voluntad de
S. M. que, fundándose en las mism:n
cau~as, por esta sola vez, no se clIentt'Il
estos COIlCUr.sOS para los demás que so-
liciten, con arreg10 a lo que determin_
el citado r ~glamcnto.
De real '1rden 10 digo a V. E. par~
su conocimiento y demás electos. Dio-
guarde a V, E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: De conformidad ron i~'
pro~uesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el guardia de
la Escolta Real Manuel Pérez [anto-
run, cause baja en la misma y alta en
el ~egimiento de Dragones de Mor.tesa,
Cuerpo de su procedencia, debiendo ve-
rificarse el afta y baja correspOl·dic:w.e
en la próxima revista de Comisario.
De real orden, cornnnicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para $11 conocimiento y cemás
I
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1929.
El Director cenera!,
AtnoNIO LoSADA
Señor Comandante gl'neral del RUll
Cuerpo de Guardias Alabar'.iero5.
Señores Capitán' general de la ('uar~
región e Interventor general del Ejér-
cito. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejérdto, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchC)s
años. Madrid 29 de mayo de 1929.
Sefior...
por UD quinquenio, por efectividaé1,
dil5de ,1 febrero 1920.
D. Eusebio Apat Andonegui, del
Gru.po de Fuerzaa Regu1ares Indíge-
nas de Mel1i11a, 2, 500 pesetas por un
quinquenio, IPO'C efectividad, d-esde 11
junio 1929.
D. Luis Riafío HeITero, del Seni-
cio de Aviación Millitac, 500 ~tas'
por un quinquenio, por efectIvidad,




D. Francisco Monn" MulJoz, del
regimiento Caz·adore6 de Vil11ar:ro~~­
do, 2"3. SOO pl'seltas por un qumque-
bio, po¡r efeatividad, desde ] junio
1929.
D. MarciaJ. Poeto Martm de re"
emplazo por" nerido e~ la lt6ptima
región, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por efectividad desde 11 ju-
nio 1929. ¡
D. Juan Aguado Sánchez, del regí-
mien!to Lan<:eJ'06de la ReiD'Io, i J 1.000
CoroneL
Comandantes.
RELAClON QUE U CITA
Sefíor...
D. Rica.r:do Tones Linares, di.po.
nibleen la primera regi6n, 500 ;peee-
tas por un quinquenio, lpor efectiVi·
dad, desde ] !ironio ·]929
D. Ramón de Mora FiguerGa y Fe-
rrer, delbepósito de recría y doma
de Jerez, 1.000 pesoetaspor dos quin~
quenios, .por efectividad, de6de '1 abril
1929.
D. Manuel Maroto .Craurriz, de'lnl-
gimien/to Cazadores .Allfonso XIII, 24,
1.000 pesetas por dos quinqueni06, pOr
efectividad, desde 1 abril 1929.
D. Rafael A:re.s y ,de Quintana, del
regimiento Dragones NUbnalnlCÍáJ 11 ,
1.000 pesetas 'por d06 quinquenios,
por efectividad, desde 1 junio 1929.
D, Luis Faurie G&mez, del regi-
miento La:neeros España, 7, 1.00() pe-
setas ¡por dos, quinquenios, por efeC-
tividad, de6d'll 1 junio]929.
D. Antonio Córdoba Agui1ar, del
Depósito de sementales de la cuarta
zona pecuaria, 1.000 pesetas por dos
quinquenios, por efectividad, desde 1
junio 192\}.
. D~ Joeé Sánchez Romero, disponi~





Señor Capitán general de
región.
Señor Interventor general dd E¡é'r-
citJ.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
. D. Edullll'do Rim::6n Mora, del re-
C,rcu!ar. Exomo. Sr.: ~ Re'}'Igimiento Cazadores María CristÍJDla,
(que DIOS gu~rde) se ha.6eI"Vldo COIl- 27, 1.000 pesetas. por dos quinque--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ceder a 'los ]efesy OfiCIales del Ar- nios, por e fuctividad , desde 1 febre.
tenido a bien conceder el pase a di9- ma. ,de C3"~aI1l'el"ía y CU~f!PO de EqU!-1 ro 1929.
ponible voluntario, con residencia er. Sa- ta':16n 1IlilItar. comlprendl~ ~~ la 51- D. Diego L6pez Mora.1.ee, del De-
lamanca, y en las condiciones que deter- gUlen~ relac16n, que. pnnapla CO~ i pósito de recría y doma .de Ecija,
mina la real orden circular de 10 de fe- don Rldlrdo -:t:o:rres Lma'Ile6 y Itrerml-jl.ooo pesetas por do6 quinquenios, por
brero de 192Ó (D. O. núm. 33), a~ c,- na co;n D. EmIlIo C:0tare4o López, !05
1
efectividad, desde ] mayo 1929
pitán de. Caballería D. José González prem.lOs COI'lr~dlen'tes a losqu'l.n- D. MaurJcio Sánchez de la Plaza
Esteban, con destino en el regim~Ento quemos Y anualIdades que. en la mlS- y MaJ1tínez, dlÍSponib1e eDI la séptima
de Cazadores Albuera núm. 16, de )lich'l ma Ise detaJl!b¡¡¡. ya. que .tiJElDleD dere-I regi6n, 1.100 pe6etas ¡por dos quin-
Arma. cho co~o. compremhd06 en la tey de Iquenios y una anualidad, por efecti-
De real orden lo digo a V. E. l),'\ra 29 de ]Unl0 ~e 11918 (C. L. lJlÚJn: ~69), vidad, desde 1 junio '1929.
su conocimiento y demás efectos. Di<;»S. ~al.1el'de.n. c(~utor d.:';2. :e) d;.cu~:I .D: 1.. oaquín Lecanda Alonso, d~ !fe-
guarde a V. E. muchos años. Mad!'!d I 8red . '~919d' . . n(C L' 2 I ....!.-~ ) glmlento Lanceros de. Farn~lo, SJ
29 de mayo de 1929. . e ]Ul10 1 e ~921 . . nuw... 27~ 1.000 pesetas por dos qU1Jl1lQUenlos; por~ ~eal orden clr~ula1" ~e 24 de JunIO efectividad, desde] junio 1929.
uLtimo (D. O. numo ]40), loe que em- D. J06é Tá.rtalo Santamarfa, del
pez~á~ a cobra!l' d'l.:'sde 136 fec!1as que regimiento Lanceros de.' Príncipe, 3,
la séptima Se ¡ndlcan, conform~ a lo dle.pue:rto 1.000 pesetM por dos quinqueni08, por
en la real orden elrcwar de 5 de efectividad, desde 1 junio ']929.
enero de ,1922 (D. O,. núm. 5). D. Julián GaTda Va1b1uen~, del Co-
De real o~d~ lo dIgO a V. E. pa- legio 4e San~iago, 1.000 ~tas poi'
ra. su cOnOClmlelnlto y demás efecto.. dos qumquenlos, por ef~lvldad, des-
DIOS .guarde 'a V. E. mudtos ail06. del junio 1929.
Madnd 29 de mayo de ]929· p. Ram6n Bén'iz Ochoa, del GR.
A PT),l'fAZ po de Fuerz'as Retg'Ulares Indíg\!:l1u
de Larache, '1.000. pesetas. por dos
quinquenios, por efe'C;tividad. deede 1]
junio 1929.
D: Fernando Vea-Mnrgu13 yPa·
1ado de Azaila, del nlog:miento Cala-
dores AlfoI18o XIII, 24, 500 ~etu
por UJO. quinquenio, por efectIvidad,
de5de 1 .septiembre ]928.
D. F1elipe de PáralmO Godoy. del
regimiento Cazado~es Alb~era.16. 500
pesetas por un qumque.nl0, por efec.
tividad, desde '1 junio 1(,29.
D. EmHio Medina Mo1tó, del De-
p66ito de sempntales deJa cuarta zo- .
na .pecuaria, 500 peseitas !por un quin-
quenio, por efectividad ds-de ] ju-
nio 1929.
D. Manuel E6téve~ F!Jt~vez. del
Dep66ito de .soemeontale; de Hospita-
iet, SOO ~tas por un <].ui~uebio,
por efectIVIdad, de6de il ]W1110 1929·
Excmo. Sr.: Conforme a 10 so'i-
citado por el teniente de Caballeria
don Fernanao Fernández de Córdoba
y Alvarez de las Asiurias Bohorques,
con destino en la EKolta Real; el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
liocencia para contraer matrimonio con
doña María Julia Esteban y Gonzá·
lez.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás efeétos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de mayo de 1929.
Señor Comandante general del- Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Capitán general de la primera
región.
Circular. Excmo. Sr.: El Re'y (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que la temporada de cubri<;ión en las
paradas públicas a que h~ce refeu~n­
cía la regla segunda de la real orden
c:ircular de 11 de ellero' último
(D. O. núm. 8), quede ampliada en
treinta días con derecho, el personal
al disfrute de las dietas reglamenta-
rias.
© Ministerio de Defensa
D. O. DIaL 116
pesetas po¡: dOlo quinquenios, por efec-
tividad, desde I junio '1929.
D. Juan M~uin Vera, del regimien-
to Cazadores Victoria Eugenia, 22,
1.000 !peSetas por dos quinquenios, por
efectividad, de8de I junio 119:29.
D. Ramón González Ramfcez, del
DelP6sÍJt<> de gan3d<> de Melilla, 11.000
pesetas por dos quinquenios, por efec-
tividad, desde I jUdlÍo 1929.
D. FrancitlGO Hemámdez Sán.chez,
del regimiento Cazadores Albuera, 16,
1.000 .pesetas por dos quinquenios, por
efectividad, desde I junio 1\)29.
D. Epifanio Saadaña Zumel, del
regitmiento Lanceros España, 7, 1.100
peseta$ por dos quinqiuenioe y una
anuaqidad, por treinta y un añOl de
servicios, desde '1 mayo 11929.
D. José López Abad de Soto, del
regimiento Cazadores Victoria Euge-
nia, :22, 1.000 pe6ét315 tpOIr doa quin.'
quencios, port2'einlta años de 8UVÍ-
cios, desde I juniOl\)2\).
30 de mayo ele 1m
sea abonado el haber meneual de pe-
setas 900, a partir del dla primero
del mes actual, por el regimiento de
Húsares Pri~esa, núm. 19 de dicha
Arma, al que se halla afecto por ha-
ber fijado su residencia en esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1929.
AJU>ANAZ
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Presidente d~ Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor genual del Ejército.
•••
'Icel•• •• Anllllrll ~~~~:':'2::r::
DESTINOS
5S3
Cire:ular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gual'lde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de Ar-
tilleria. comprendidos en la siguiente
relaci6n, que principia con D. Domin-
go zás Incógnno y termina con Ca-
yetano Morán Iglesias, pasen a con-
tinuar sus servicios en los Cuerpos que
en la misma se indica; incorporándo-
se con urgencia los destinados a uni-
dades de Africa y causando todos el
alta y baja correspondiente en la pr6-
xima revista de CoDÚsario.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro <Iel Ejército, lo digo a
V. E. para su 'Conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




JlELACION gUE SE crrA
D. Leopoldo Garela Lasierra, del no-
veno regimiento de Artilleria ligera,
al primer. regimiento de Artillerla' de
montafía (artículos primero y nove-
no).
Gregorio Mayayo Lacfuz, del no-
veno regimiento de Artilleria ligera,
Sermo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden de pri-
mero del mes acual (D. O. n6m. 98),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien de-
signar- a los suboficiales D. Juan Mar-
co Ibáñez, del terce1'. regimiento de
Artillería ligera y D. Julián Rodriguez
Fra, del parque y regerva de Artille-
ría de la séptima regi6n para que
presten sus serVicios en ras Comisio-
nes de Movilizaci6n de Industrias ·ci-
viles de lá segunda y séptima regio-
nes, respectivamente, en las 'condicio-
nes prevenidas en la citada soberana
disposici6n; quedando; como en' la
misma se dispone, en concepto de su-'
pernumerario, en los parques y reser-
vas del Arma de las indkadas regio-
nes. .
De real orden lo digo a. V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios gua1'de a V. A. R muchos años.
Madrid 29 de anlayo de 1929.
JULIO DE AllDANAZ
Sefíor Capnán general de la segunda
regi6n. ,
Señores Capitán general de la sépti-






Destinos con arreglo a la real orden cir-
cularde 4 de febrero de 1918 (C. L. nú·
mero 43).
D. Domingo Zas Incógnito, del ter-
'Cer regimiento de Artillería ligera, co·
mo supernumerario, al mismo, de plan-
tilla (artículos primero, ouarto y sép-
timo)
D. Te6filo López Fernández, del
parque y reserva de Artillerla de la
séptima regi6n, como supernumerario,
al mis'mo, de plantilla (articulos pri-
mero, cuarto y séptimo).
Destinos con a,.,.eglo a la real orden cir-
cula,. de 16 de diciembre de 19%6 (DIA-
JI.IO OFICIAL núm. ~84).
Voluntario
D. Sebastián Picazo Puyol, ascen-
.dido, de la Comandancia de Artitlerla
de Ce~ta, a la misma., como supernu-
merarIo.
D. Manuel Rubio Serón, ascendido
por méritos de' guerra, de la Coman·
dancia de Artillerla de Ceuta, a la mis-
ma, como supernumerario..
Destinos con arreglo a la real orden cir-
cular de 4 de febrero de 1918 (C. L. "Ú-
mero 43).
D. Bernardino San Félix Sánchez,
de la Conüu:idancia de Al'tillerla de
Ceuta, como supernumerario, a la mis·







Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha ~I del actual, participan-
do a este departamento que el coronel
del segundo regimiento de Artillería
ligera le propone que preste servicio
en el mismo el mismo el alférez de
complemento de dicha Arnna D. Ma-
nuel Rodríguez Sanz, con arrég:o a la
real orden circular de 28 de agosto de
1925 (D. O. núm. 191), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
lo propuesto, destinando al citado <>fi-
,~ial al mencionado Cuerpo.
De real orden lo digo a V•. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid z8 de mayo de 1929.
AllDANAZ
de la primera
D. Fnncisco Carda. Maine, del ce-
gimiento Lanceros> del1 Prindpe, 3,
500 ·pesetas po.r UIlII quinquenio, por
yeiI;lticinco años de servicios, desde 1
JUPlO 1020.
D. J 05é Flores Adames, del regi-
miento CazadoI'e6 de ViUarrobledo,
23, 500 pesetas por un quinquenio,
por efectividad, desde I j\IIIÚo 19%9.
Cuerpo ie Eguita&itJn Milita,..
Profesores primero•.
D. Sadustiano FeI1IlIÚ1dez Díaz, de
la Escuela CeDitral de Tiro, 11.000
peseta. por dos qu,inquenioe¡ por ef~
tividad, delde '1 m·ano 19%'0.
D. Antonio Cafiero Buna, .oper.
nu~~rario sin sueldo en la eegunda
reglón, 1.100 /peHtae por dos quin·
quenios y un'll. mua.Hdad, por efecti.
vidad, desde 1 mayo 10%\).
ProfelOrelI NCUDdOt. 1
D. Tomás G·uerrero Benítez de 1'&
ComaJDdancia de Sanidad MUltar de
Ceuta, J .300 peeetas' por dos quinque-
nios y 'tres anuaqidades, por efecti.
vidad. desde ·1 diciembre J928.
D. Emilio Cotazel0 L6pez, ~ '1a
~nda Comandancia de Sanidad Mi-
litar, ;1.200 peeetas por dC115 quinque-
lli05 y dO$ anualioode.s, por efectivi-
dad, desde I junio 192\).
Madrid 29 de may<> de 1920.-'-~­
dan·u.
Alféreces (E. R.)
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICA-eIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
ha tenido a bien disponer que al co-
ronel de Caballería D. Mariano Ara-
del Febrer, Barón de Villa Atardi, a
quien se le concedi6 el pase a situa-
ci6n de reserva por real' orden de 15
'lie abril último (D. O. numo 83). le
© mis ene pe De ensa
. 30 de mayo de 1929. D. O. nOID. t 16
1.000 pesetas, desde primero de j'U1~io pró-
ximo por treinta años de servicios con
abonos.
1.000 pesetas, desde primero del .actllOl·
por treinta años de servicios con abonos.
D. Miguel Fuertes Jiménez, exceden-
te en la sexta regi6n.
Madrid 28 de mayo de 19l9.-Ar-
danaz.
RETIROS
D. Pedro Nieto Agui.lar, afectQ al
parque y reserva de la tercera regi6n.
D. Andrés Ortega Garcia, afecto al
pa·rque y reserva de ia primera región.
D. Serapio Fernández Pinedo, del tre-
ce }jge.-o. .
D. Juan Garcia Pina, disponib1e vo-
luntario en la .primera región.
D. Ruperto González López, afecto al
parque y reserva de la tercera región.
D. Roge1io Rodríguez Fidalgo, afecto
al parque y reserva de la octava región.
. D. Cekdonio Roses Trcsserras, del
cuarto a pie.
D. Eladio PéTez L1edó, del parque y
reserva de la segunda región. .
D. Felipe Cerviño BarriQ, afecto al
parque y reserva de la octava región.
D. Vicente Pedr6n Domingo, del sex-
to ligero.
n. Francirsco Jiménez Velasco, del re-
gimiento de Costa, 3.
D. Antonio Sega,do Otac6n, del sexto
4igero.
D. Francisco Morala Escudero, dispo-
nible voluntario en Meli1la.
D. Manuel Jordán Franco, del prime-
ro de montaña. . .
D. Alfredo Planas Carbonell, de dis-
ponible voluntario en la tercera región.
D. José Martín Ruiz, excedente en
Cussi, de la Acade.- Ceuta.
A1f&ecea (E. R.)
D. Juan Pérez Fernández OIao,de la
Comaridancia de Melilla.
D. Julio F16rez González, supernume-
ra,rio sin !lUeldo en Ceuta.




1.000 pesetas por diez años de empleo,
desde primero de junio próximo.
1.000 pesetas, por diez años de empleo,
desde primn-o de marzo últimO.
D. Rafael Márquez Castillejos, del
sexto a pie.
1.100 pesetas, por once años de empleo,
desde primn-o de jurúD tróximo
D. Emilio Ruiz del Arrol Fernández,
del Colegio de Santa. Bárbara.
D. Joaquín Cantero Ortega, de lase-
gunda sección de la Escuela de Tiro.
D. Mariano Rodero Holgado, de la
Fá!brica de Oviedo.
1.100 pesetas, desde primero del mes
actllOl, por once años de empleo.
D. Baltasar Rodríguez Delgado, del re-
gimiento mixto de Gran Canaria.
D. Ildefonso Muñoz CoLo Esteban,
del regimiento a caballo.
D. Jesús Alvarez Rodríguez Villamil,
del parque y reserva de la primera re-
gión.
D. Pedro Cerda Martorell, del regi-
miento mixto de Mallorca.
seo pesetas, desde primero de junio pró-
ximo por cinco años de oficial.
Teniente. (E. R.)
PREMIOS DE EFECTIWDAD
José Jiménez Castelló, de la Coman-
¿ancla de Artillería del Rif, al u.O
regimiento de Artillería ligera.
Cayetano Morán Iglesias, de la Ca-
mandancia de Artillería del Rif, al oc-
tavo regimiento de Artillería ligera,
corno supernumerario.
Madrid 29 de mayo de 1929.-Losa-
da.
Forzosos.
Destinos con arreglo al real decreto de
9 de mayo de 1924 (D. O. n;¡m. 108).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
premio de efectividad que a cada lJno
se señala a los jefes y oficiales de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Fraf'cisco
AguiJar Baena, y' termina con D.. Mi-
guel Fuertes Jiménez, con arreglo a la
.-eal orden circular de 24 de junio
de IgzB (D. O. n6m. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1929.
·'Como supernumecario, al mismo, de
plantilla (articulos primero, cuarto y
séptimo).
Joaquín Salelles Sánchez, del pri-
mer regimiento de Artillería ¿~ mon-
taña, a la Comandancia de Artillería
del Rif (articulo primero).
Ernesto VaUs Sobrón, del tercer
regimiento de Artillería de montaña,
al primero de igual denominación (a:--
tículos primero y noveno).
Bonifacio Garcia de Dios, del I1.0
.regimiento de Artillería ligera, a la
Comandancia de Artillería del Rif (ar-
tículo primero).
Señor...
.u.AC16N QUE SE CITA
seo pesetas, por cinco años de empleo,
desde primero de junio próximo.
Teniente coronel.
D. Francisco, Aguilat Baena, del re-
gimiento de Costa, 2 ..
Comandantes.
D. Antonio Onrubia Anguiano, del
Taller de Precisión..
. D. Manuel Zabaleta Ga1bán, de !a
Academia del Arma.'.
Capitanea.
1.100 pesettÍs, por once años de empleo,
. desde primero de marso último
D. Mariano Zapico Meriéndez Valdés,
del Colegio de Santa Bárbara.
1.000 pesetas, de~e primero de junio
próximo por dies años de oficial.
D.. José Pucltades Chirivella, del cuar·
to a pie.
D. Lucio Aguado Fernández, de ·Ia
Comandancia de Meli11a.
D. Lucas Calleja Viejo, del parque
y reserva de la primera región.
D. Agustín Cantón Moreno, af~to ál
parque y reserva de la tercera región.
D. Francisco· Delgado Pino, del se-
gundo a pié.
D. Agustín Gil 'Sard~ de excedente
.en -la séptima ¡oegión.
D. Francisco Benitez Jiménei', afecto
al parque y reserva de la cuarta región.
D. Andrés Sandua Mesa, afecto al
parque y reserva de la sexta regi6n.
D. Agustm Garcia SáncheZ; del par-
que y reserva de la cuarta región.
D. Pedro Pérez Hernández, de la Co-
mandancia de Ceuta. .
D. Manuel Litrán Gómez, de exceden-
te con sueldo en lac(¡arta región.
D. Juan Ruiz Rodríguez, disponible
voluntario en la segunda región. .
D. Antonio Medina Lanza,rote, afecto
al parque y reserva de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l 1M!
ha servido disponer qlle .el cabo. de
obreroe filiados de la ter~ra eeccl&.,
afecta al ,parque y reserva de Ar:t!-
Hería de la bercera regi6n, ]OséVl-
v6 BaUester cause !baja en ia mi'.l-
ma per fin' del corriente mes, por
cumplir la ed-ad reglamentaria para
el retiro Ú)rZ060 ten 31 del actual,
sin .perj~cio <lel eeñalamiento de ha-
ber ¡pasivo 'que en su día le haga el
Con.s-ejo Supremo del Ejército y Ma-
rina.
DIe real orden; comunica<la J10ir el
señor Mi'n,istro del Ejército, lo digo
13' V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios g,uarde a V. E.




Señor Capitán general de b tercera
T1egi6n.
Señores ~ Presidente del Consejo Su·
prem() del Ejército y Marina e' In-
terventor. general del Ejército.
© Ministerio d , fensa
°
555 .






Seño~ Capitán general de la segunda
región. ,
Señor.es Capitanes generales de la pri·
mera, tercera .y cuarta regiones 'e
Interventor general del Ejército.
Sermo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que ei ':om;-
sario del Ejérdto de primera clase,
disponible en la tercera región, ¿on
Francisco Marrn González, pase des-
tinado' a int¡:rventor de los servicios
de Artillería e Ingenieros de la segun-
da (F.); y el comisario del Ej~rcjto
de segunda clase, disponible voluntario
en la'primera región, D. Rafael Mufloz:
Pruneda, e in'terventor de la provin-
cia de Lérida (F.).
De real orden lo digo a, V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A..R. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1929..
JlÍuo DE ARD,'NAZ
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor gcneral del Ejército.
Excmo. Sr. : Vista la instancia
que V. E.acompa.fíaba a su escrito de
:n del actual, prornov.ida por el auxi-
liar de tercera. clase del Cuerpo Auxi-
tiar de Intendencia, en situación· de su-
pernumerario sin sueldo en esa región,
D. Vicente Medina Pernas, en súplica
de que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, quedan-
do el referido auxiliar en 1a expresa-
da situación de supernumerario sin suel-
do hasta que le corresponda obtener
cotocación, de acuerdo too lo preceptua-
do en el ,real decreto de 20 de agoSto
de 1925 (D. O. núm. 187).
De real orden, comunicada por '1 se-
liar Ministro del Ejército, lo d;gc a
V. E. para su conocimiento y (b~s
efectos. Dios guarde a V. E. n;ucho>
años. Madrid 28 de :nayo de J929.
El Director reneral,
ANTONIO I.oSADA
Sleñor Capitán general de la cuarta
cegí6n.
De real or(ien: 10 digo 030 V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eff'ct05.
Dios guarde a V. E. muchos añoS.









Señor !Capitá:!lJ general de. la eegun-
da regi6n.
señc~es Capitán general de ,la cuar-
ta región e Interventor g¡eneral del
Ejército.
Excmo. Sr. : Vista· la instancia
'que V. E .. ~s6 a este Ministerio
con;su escJito fecha 3 del mes ac-
H:al, promov.!:da por el' aHérel: de
<:om¡p!temento de la cuarta Coman-
dancia .de tropas de intende¡;da, don
Antonio Sacristán Alegre, en súpli-
CJ., de que se le conceda practicar el
servicio propiO' de su templeo pur un
nIazo de ecis meses,' el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a .10 solicitado, de aCUlerdo con
lo ¡prevenido en el artículo 456 del
reglamento de reclutamiento, apro_
ha.tio nor real dooreto de 27 de fe- Senmo. Sr.:
brer:> de 19~5. !citado por e:
I
GRATIFICACIONES
Sermo. Sor.: El Rey (q. D. g.) ha
tenioo a bilen conceder la gratifica--
ción anual de 250 peseta6, a partir
de primero de junio Ipróximo, a los
auxiliares de se~l!n(ia y tercera da-
se del Cue·rrpo Auxilia.r dte Intenden-
cia, D. Miguel Ruiz Lorente y don
Juan Saavedr·a Montesinos, destina-
dos, respectivamen.te..en el Parqwe
de Intendencia d:e Tarroagona y Hos.
pital militar .de Málaga, p¡or cumplir
en el rnes actual las condicIone's que I------..-~. ---
señala la rea.! orden CÍ'rcu,lar de 11 •••
de noVliJembre de 1909 (C. L. núme-
ro 219). .
De real oc.den lo di,go a: V. A. R.
pára su. conocimientlo y demú efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos añoe. Mad·rid 28 <he mayo de
19Z9·
Señor Capitán general de la prime-
ITa regi6n
Señores Je6e Súperior de las Fuer-
las Militares de Marruec~ e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. ¡.). ha
tenid<> a bien disponer pase daltlna-
do al Grupo de Fuerza. Regulares
Indígenas de ~f" ntim. 3. el sol-
dado' de la primera Comandancia die
tropas de Intendencia Manuel Agui-
lar Deseado.
De real orden, comunicada .por .el
6eñor Ministro del Ejército. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y d1e-
más efectos. Di.os guarde a V. E.




O. o nÚDl. 116
Señor Capitán general de Canarias. '
Señores' Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Aan.\NAZ
Excmo. Sr.: En vista <Iel escrito
que.Y· E. dirigió a este Ministerio en
16 del acfual, manifestando Que el co-
mandan',te de Ingenieros D. Néstor
Pkasso Vícent, de reemplazo por en-
fenmo en esta región, se halla curado
y útil para prestar servicio, el Rey
(q.. D. g.) se ha. servido dispone,r que
el Interesado vuelva al. servicio activo,
quedando disponible en esta citada re-
gión, hasta que le corresponda ser co-
locado, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden Circular de 9 de septiem-
.bre de 1918 (e. L. núm. 249)..
De real orden lo digo '- Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1929. .
IICCIII •• 1lIIIIIna
SERVICIOS DE INGENIEROS
Señor' Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cit(l.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
r.elativo al edificio para Gobierno mi-
htar, oficinas de Intervención y pa-
bellones-vivienda del General Gober-
nador y secretario del Gobierno en
Santa Cruz de Tenerife, estudio que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito fecha 12 de abril último; y visto
el real decreto de 20 de septiembre
dt; 1926 (D. O. nÚlU. 215), el Rey ('que
~IOS guarde) ha tenido a bien aprobar
dicho proyecto, para ejecución por el
Ayuntamiento de aqueUa plaza; de las
obras que comprende, por el sistema
de. 'Contrata mediante subasta pública
de ~a~ácte: local y bajo la inspección
y vlgJlal1cla de la Comandancia de
obras, reserva y parque de Ingenieros
de Tenerife, siendo cargo a las pese-
tas 700.000, que' la citaKIa. corporación
municipal debe abonar, con arreglo a
lo establecido en dicho real decreto'
el importe del presupuesto de contra~
ta, que ~cié~de a pesetas 466.0[6,59.
Las -:ertJlicaclOnes de obra ejecutada,
autOrizadas por la citada corporación,
una vez _que hayan sido in tervenidas
y aprobadas por el personal de dich:l
Comandancia, serán abonadas por Sil
Pagador, con cargo a las 500.000 pese-
tas que para este fin están depositadas
en la caja de la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su cono~imiento y demás efecto3.
DIOS ~guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1929.
e Ministerio de Qefensa
30 de mayo de 19~ 11. 0. 1a0& 116
El DirectDr general,
ANTONIO LoSADA
ro 8, que a continuación se relacionan,
por no haberse justificado que oichos
créditos fueron reclamados con arre-
glo a lo prevenido en la real orden de
2 de agosto de IglI (D. O. núm. 1(9),
e ignorándose por lá Comisión Iiqui-
dadora el actual paradero d~ los in-
teresados, se publica en el DIARIO OFI-
CIAL de este Ministeric y en la Gacet~
de Madrid, para que sirva de notifica-
ción .a los mismos o a sus' herederos,
haciéndoles presente que contra dicho
.acuerdo pueden interponer el reCUr500
contencioso-administrativo que previe-
ne el artículo segundo de la ley de
3P de julio de ]904, odentl'o del plazo
de . tres meses, a partir de las fechas
de publicación de estos anuncios en
dichos periódicos oficiales.
.N6mero de la relad6n en 'que fuer;'
incluídos: 12.473.
Soldado, Alfonso Simarro Oliva,
37,50 pesetas. . /
Otro, Benito. Berna! González, 93,75
pesetas.
Cabo, Cándido Amarilla Criado,
31,25 pesetas.
Soldado, Casimiro Prieto Lara,
50 pesetas.
Otro, Camilo Luengo Esteve, 326;65
pel;etas·.
Otro, Diego Duarte Castro, 50 pe-
setas. '
Otro, Fra·ncisco. Redondo Ramírez,
56,25 pesetas.




Otro, José Melchor Aguilar, 12,50
pesetas.
Otro, Joaquín Martín Bono, 93,75
Otro, José López Contó, 81,25 pe-
setas.
Otro, Miguel Cebrián Sauquillo,'
50 pesetas.
Otro, Martín Cres.po Sánchez, SO
pesetas.
Otro, Pedro Fernández Ribes, 6S
pesetas.
Otro, Quintín González Pérez, 31,25
pesetas.
o.tra, Rito Villaucusa Cute1l6,
12,50 pesetas.
Otro, Santiago Blaneo Carrascosa,
25 pesetas.
Otro, Wenceslao' Arcos 'Ruiz, 31,25
pesetas•
Otro, Vi:cente Terol Giner, 31,25
pesetas.
. Otro, L.eón Andreu Viluendas,
II2,50 pes.Has.
Otro, Martín Moranta Martín,
291,20 pesetas. .
Madrid 25 de mayo de 1929.
IlADRID.-TALUUI DJ:L Da_n'O
~co1: HU'rOUCO Da. E,J:aCITO'-
••••
de trompetas de Caballería el trompe-
ta del regimiento Cazadores de VilIa-
!"robledo, 23 del Arma,· JOSIé Atonso
González, quien figurará en el mismo
colocado inmediatamente detrás del de
igual clase del regimiento Lanceros de
la Reina núm. 2, Benicio Edmundo
Martín.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :z8 de .mayo de 1929.
m Director .-.nJ.
ANTOKIO LosAnA
Señor Capitán general de la primera
región.
Soldado, Manuel Solano PereHó; con
14,25 pesetas.
Madrid i5 de mayo de ]939.
Habiendo sido declara'dos prescri-
tos .por la Dirección general de la
Deuda los 'créditos procedentes de ha-
beres y phJses, devengados en la cam-
pafia de Cuba por las clases e indivi-
duos de tropa que pertenecieron al ba-






DirecciÓD general de ID*ucde1a
y AdmIDfstrad'óQ.
de primera dase, con destino en las
Oficinas de la Intervención militar oe
esa región D. Ricardo Sanz Adelanta-
do, el Rey tq. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a situación de re-
tirado, con residencia en Castell6n, y
con el ha'ber mensual que en su día
le sea señalado por el Consejo Supre~
mo del Ejército y Marina.
De real Of'den lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos añQs.
Madt:id 29 de mayo de 1929.
]ULIODI: AJmAlfAZ
Señor Capitán «eneral de la segunda
región.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejérdto, se
concede un mes de licencia por en-
fermo para Castroverde (Lugo), al
alumno de la Academia ~e Infantería
D. José Villarino Trashorras.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad'l'id 29 de mayo de 1929.
lIlN8ICItH8 INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
11. laS~ J Dirocdoae~ lIe&4lralet Habiendo sido declarad~ Fe9Critos
de este MiliSlerio '1 de la& Depeadttc:ias ,por aa Dirección general de la Deuda
Celltrllles los créditos procedentes de haberes y
pluses, deveI!8'ados en 13: Campaña de
Cuba por los índividuos que pertenecie"
rOIl al segWldo batall6n del regimiento
Infantería María Cristina, que a con-
UnuaciÓtl se relacionan, por no haber-
se justificado que dichos créditos fue-
ron reclamados con ar·reglo a lo pre-
venido en la 1"eal orden de ;¡ de agosto
de 1911 (D. O. núm. 169), e ignorán-
dose por la Comisión liquidadora el
actual paradero de los interesados, se
publica en el Du]uo OFICIAL de este
Ministerio y en la Gaeela de Madrid.
para que sirva de notificación a los
mismos o a sus herederos, haciéndo-
les presente que contra dicho acuer-
do pued(n interponer el recurso con-
tencioso-administrativo que previene el
artículo segundo de la ley de 30 de
julio de 1904, dentro del plazo de tres
meses, a partir de las fechas de publi-
cación de estos anuncios en dichos pe-
riódicos oficiales. 'Excmo. Sr.: Capitán general de la pri·
mera regi6n. Número de la relaei6n en que fueron
Excmo. Sr. Capitán gc.neral de la oc- incluídos: ]3. 031
tava regi6n.





Excmo. Sr.: De orden del excelentí-
simo señor Ministro del Ejército, y por
reunir las condiciones determinadas en el
artículo seg¡mdo de la. real orden circu-
lar de '24 de febrero de 1894 (c. L. nú-
mero 51), ha sido clasificado e incluído
en el escalafón de aspirantes a cabos
© Ministerio' de Defensa
